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SALVE REGINA COLLEGE 1964 
COMMENCEMENT ACT NITIES 
FOR RELEASE 
May 30-June 1 
or 
Special Commencement Issue 
Salve Regina College in Newport will hold 
it s fourteenth annual Commencem ent on the Ter race of Ochre Court 1 the college 1s main 
building, on Monday , June 1 at 3: 00 p . m . His ExGellency , t he Most Reverend Russell J . 
McVinney, D. D. will pr eside and D:r . William H. Conley. P residentr Sacred Hear t 
University in Br idgeport , Co!l..n. will address the graduates. 
Hono:irar y Doctor of Laws degrees will be 
bestowed upon the Very Reve:reud Vincent C. Dm~e, 0 . P . , P resident of P r ovidence College, 
and Dr. John Francis Qu.ir.u'l, Vice P r esident of Student Affai:t s at the University of Rhode 
Island. 
Ther e will be 103 graduates at the 
Commencement, of whom 77 will :receive A. B. degr ees and 26 B -S- degrees . Fifty-seven 
students will r eceive Statement s of Eligibility for Teaching . Twen,ty students have completed 
the Baccalaureate Degr ee P r ogram in Nursing and two the Medical Technology Course . 
Four graduates will be r egi ster ed nurses 
who ar e the fir s t t o complete a Gr aduate Nurse program in any Rhode Is land College. The 
program has only been recently appr oved by the National League for Nursing . 
(MORE) 
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Sunday, May 31, has been designated as 
Baccalaureate Sunday. The graduates and their parents will attend Mass at St. 
Mary's Church, Newport at 4:30 p. m. The Baccalaureate Mass will be celebrated 
by Reverend John Martin Egan, 0. P., and the sermon will be delivered by 
Reverend Paul C . Curran, 0. P . , of the Salve Regina faculty. 
Following the Mass, a dinner for 
graduates and their parents, as guests of the college, will be held at the Shamrock 
Cliff Hotel at 6:00 p . m. Miss Sheila Carroll, 31 Stockholm St ., Newport , will be toast 111istres1 
On Saturday evening, May 30, at 
the Commencement Ball, Seniors and their escorts will dance to t he music of 
the Richar d Linson orchestra in the Great Hall of Ochre Court, from 9 to 1. 
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Rita Andrea Anderson 
Rosalie Ann Andrade 
Barbara Louise Arruda 
Barbara Lee Barlow 
Rit a Anne Behm 
Mary Catherine Bisson 
Anne Frances Boucher 
Louise Jeanne Boulay 
Sara Anne Brow~ 
Ann Elizabeth Bruton 
Mary Parente Burgess 
Jeanne Anne Carello 
The list of graduates: 
Bachelor of Arts 
cum laude 
magna cum laude 
(MORE) 
Newport, Rhode Island 
New Bedford, Massachusetts 
Fall River, Massachusetts 
Bristol, Rhode Island 
Garden City, New York 
Newport, Rhode Island 
Middleboro, Massachusetts 
Fall River, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Brooklyn, New York 
Cranston, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
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I * Terri Ann Carmody Naugatuck, Connecticut 
* Sheila Mar y Carroll Newport, Rhode Island 
I * Lillian Jane Combra Portsmouth, Rhode Island 
I * Joan El izabeth Conkling South Dartmouth, Massachusetts 
* Katherine Mary Connerton Newport, Rhode Island 
I * Agnes Mary Coughlin Wethersfield, Connecticut 
I * Sandra Sousa Coughlin cum laude Fall River Massachusetts -----
0 Mary Patricia Coyle Washington, D. C. 
I * Loretta Frances D'Amico Providence, Rhode Island 
I * Concetta Pari D'Angelo Warwick, Rhode Island 
* Virginia Joan Del Bello Port Chester, New York 
I * Margaret Cathleen Doorley Providence, Rhode Island 
I * Linda Anne Duffy Anthony, Rhode Island 
+* Diane Mary Dufresne cum laude Providence, Rhode Island 
----I Carol Pardee Finn Newport, Rhode Island 
I * Phyllis Anne Florio Warwick, Rhode Island 
Collette Claire Fortin Fall River , Massachusetts 
I * Janice Mary Gallup Wethersfield, Connecticut 
I * Jane Ellen Gibney Somerset , Massachusetts 
Edeltraud Graber Newport, Rhode Island 
I * Joanne Elizabeth Green Naugatuck, Connecticut 
I * Kathleen Fanning Harrington Newport, Rhode Island 
+O· Elizabeth Mary Hyman cum laude East Providence , Rhode Island 
I -----
* Barbara Anne Kelley Woonsocket, Rhode Island 
I * Regina Anne Kennedy Garden City, New York 
* Patricia Frances Knightly Springfield, Massachusetts I (MORE) 
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* Patricia Ann Lavery 
o Suzanne Louise Mailloux 
Nancy Lynn Mannella 
* Mary Carr McCarthy 
* Judith Louise McDonald 
* Elizabeth Ann McKee 
* Elaine Mello 
* Margaret Ann Miranda 
Pamela Antonia Monti 
cum laude 
* 
* 
+o 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
Janice Elaine Motte 
Patricia Fr ances Murray 
Ann McGlinchey Neville 
Mary Cecelia Nicewicz 
Sandra Grace Nicosia 
Susan Adele Nowicky 
Sar a Linda O'Brien 
Dorothy Marie O 'Donp ell 
Alice May Oliveira 
Virginia Claire Ouellette 
Angelina Carol Pacheco 
Antonetta Maria Pagliarini 
Mariel Judith Perry 
Marguerite Loretta Phelan 
Helena Frances Rodrigues 
Mary Josepha Rourke 
magna cum laude 
cum laude 
(MORE) 
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Fairfield, Connecticut 
Woonsocket, Rhode Island 
Windsor Locks , Connecticut 
West Roxbury, Massachusetts 
Providence , Rhode Island 
Cumberland, Rhode Island 
Fall River, Massachusetts 
Somerset , Massachusetts 
Cranston, Rhode Island 
Providence , Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Providence , Rhode Island 
Carolina, Rhode Island 
Milford, Con:hecticut 
Wallum Lake , Rhode Island 
Scarsdale, New York 
South Dartmouth, Massachusetts 
North Scituate, Rhode Island 
East Providence, Rhode Island 
Coventry, Rhode Island 
Taunton, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
New Bedford, Massachusetts 
Providence , Rhode Island 
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* Noreen Catre rine Ryan 
* Joanne Marie Rzasa 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Janice Natalie Santos 
Ellen Mary Scully 
Kathleen Marie Sheehan 
Kathleen Lucille Siebert 
Marie Ann Silva 
Mary Louise Soares 
Ann Jane Sullivan 
Elizabeth Ann Tonsmeire 
Ruth Rogers Toolan 
Kathleen Elizabeth Towey 
Linda Regina Wallace 
Ethel Marie Wosencroft 
Carmen Lucia Beland 
Diane Agnes Bienia 
Ann Francis Bolster 
Evelyn Frances Burleigh 
Margaret Ellen Burns 
Virginia Marie J3utler 
Rachel Ann Conley 
Bachelor of Science 
Sister Noel Maria DeLillio, 0. L. P. 
Alice Susanne Goulet 
Sharon Dorothy Hirst 
(MORE) 
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New Haven Connecticut 
Fall River, Massachusetts 
New Bedford, Massachusetts 
Dedham, Massachusetts 
West Roxbury, Massachusetts 
Meriden, Connecticut 
East Providence , Rhode Island 
Fall River, Massachusetts 
North Providence, Rhode Island 
Garden City, New York 
Barrington, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Milton, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Fairhaven, Massachusetts 
Narragansett, Rhode Island 
Woodbridge, Connecticut 
New Rochelle, New York 
Brooklyn, New York 
Warren, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Island 
Providence , Rhode Island 
North Providence, Rhode Island 
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* 
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Catherine Teresa Hush 
Barbara Lynn Kiejna 
Beverly Ann Kloss 
Sister Mar y Alfred Laliberte, R . S. M. 
Mary Frances Leete 
Genevieve Josephine Lesiak 
Marita Martin McGowan 
Patricia Molloy Melfi 
Anne Clare Menasoff 
Claire Rosemarie Morin 
Rosanne Helen Newmann 
Kathleen Ann O'Brien 
cum laude 
Sister Mary Laetare Reagan, R . S. M. 
Joan Josephine Reardon 
Rosemarie Angela Shona 
Carolyn Ann Spero 
Statement of Eligibility for Teaching 
Manhasset, New York 
Manchester, Connecticut 
Norwich, Connecticut 
Riverside , Rhode Island 
Cape Elizabeth, Maine 
Manville, Rhode Island 
Providence, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
New Rochelle, New York 
Pawtucket, Rhode Island 
Great Neck, New York 
Short Hills, New Jersey 
Riverside, Rhode Island 
Oyster Bay, New York 
Silver Spring, Maryland 
Newport, Rhode Island 
Membership in Kappa Gamma Pi, National Scholastic and Activity Honor 
Society of Catholic Women's Colleges 
Membership in Sigma Phi Sigma, National Mercy Honor Society 
